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TURUN tUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS 
V o 1970 
I 
Taulu 1 A. Luotsiasemat ja niiden henkilokunta v. 1970 
I 
! Luotsiasemat ja vartiopaikat Luotsihenkilokunta i 
t"i c:::: t"i t"i t"i 8 >-< Siita ~ Sll s:: s:: s:: 1-'· l:r' 
- 0 'i 0 0 0 ....... ct-
ct- ct- ct- ct- ct- Sll <D 
(/) 1-'· (/) (/) (/) 'd <D 
1-'· 0 1-'· <D 1-'· . ~ t"i :s:: >-< ~ )> t"i <D :;::: H Sll 'd < u. ~ (/) s:: <D ....... <D ....... Sll 'i <D ....... (/) Sll Sll Sll s:: ~ su: 0 'i 1-'· 'i 1-'· 1-'· 1-'· 'i 8 
I <D 1-'· g. ct- ~ ct- 1-'· '0 su: '0 I~ ~CD Sll 3 ~ ct- ct- (/) ~ CD 3 <D . ~ ~ 1-'· ~ 1-'· <D ct- Sll Sll 'i 1-'· 'i ?;""~ Sll 0 3 'i <D Sll 'd su: <D su: ~ ~ 'd u. 'd 1-'· 'i < ct- 3 l:r' 3 'i ....... su: Sll ..... ~ 1-'· 1-'· <D 1-'· 1-'· 1-'· (/) ~ ct-
Sll l:r' ~ Sll <D CD PJ: <D I~ 1~. g. CD 0 l:r' ~ ::::r ::::r < 1-'· 0 ....... <D 1-'· 1-'• ~ ~ PJ '-< 
ct- 1-'· ~ u. p.,: PJ: ~ ....... '-< 
PJ ct- 0 PJ (/) ....... (/) 
u. PJ ct- ;x; ~ 1-'· ~ 
1-'· u. (/) p.,: 0 ct- 1-'· 
PJ 1-'· <D ~ 'i s:: 'i 
I 
Aseman nimi PJ u. 1-'·~ u. 
PJ <D ct-Cil PJ 
1-'· ct-<D el 
I~ PJ ~ ~ 
• 
Kemionkanava 1 1 1 2 2 1 1 
I 
-
Paraistenportti 1 1 1 14 3 18 15 8 2 5 3 
Jungfrusund 1 1 1 4 1 6 8 3 1 1 2 1 
Turku 1 1 1 14 1 16 15 8 2 4 1 1 
' . 
Naantali 1 1 1 5 6 6 5 1 
Lohm 1 1 1 22 3 26 21 15 2 4 1 3 
uto 1 1 1 19 3 1 24 18 10 2 6 2 4 
Berghamn 1 1 1 4 2 7 5 1 1 3 2 
Kustavi 1 1 1 11 3 15 12 7 4 1 3 
Uusikaupunki 1 3 1 10 4 jiSW 9 6 2 2 1 4 
. 
Rauma 1 2 1 11 4 II ;11 13 7 1 3 2 4 
LA Yhteensa 11 13 11 115 23 2 ~ ~19 68 5 20 27 5 25 
Luotsivanhimpia 5 2 1 3 
Luotseja 63 3 19 . 24 5 
Luotsikutterinhoitajia 23 
Tilap. kutterinhoitajia 2 
Yhteensa 6~ 5 20 27 5 25 
. 
Taulu 1 B. Val tioul' lois tot ja niiden henkilokunta v. 1970 r 
Lois tot Henkilokunta 
;:;:: ~ <: ~ ~ ;:;:: y ~ 
Ill Ill Sektori- Linja- Ill Ill Ill Ill 0 <b 
t..J. p.. ..... p.. p.. t..J. P' I:S 
Ill ..... lois tot lois tot 0 ..... ..... Ill c+ 
"' 
"' 
0 '0 0 0 
"' 
0 ..... 
'0 3 0 El 3 Ill ..... ..... 
..... Ill ..... Ill Ill I:S 0 o: 
c+ t..J. t..J. t..J. t..J. < ..... 
"' Ill Ill en :::0: en :::-; ~ Ill Ill Ill en ~ 
"' 
Sll: Ill Sll: Ill t..J. 
"' "' 
'i c+ I:S 
0 P' Ill ::r Ill Ill 
"' 





en Ill I:S ..... I:S Ill 
c+ o: ~ o: ~ 3 < t..J. Ill < < < < <b Ill 0 ::r « Ill Ill Ill Ill en 'i ..... 0 P' 
..... ..... ..... ..... c+ c+ c+ ..... c+ 
0 0 0 0 Ill ..... Ill c+ <b 
Nimi ..... ..... ..... ..... 'i t..J • Ill <b ..... ..... ..... ..... <b 0 t..J. I:S 
Ill Ill Ill Ill ..... ..... ..... en 
c+ c+ Ill Ill: 
Ill Ill 
Utq 1 1 1 1 3 5 
Isokari 1 1 1 1 
I r r r :r 
Kylmapihlaja 1 1 1 1 2 
r I I 
tubbkal 1 
r I I 
Lerharu 1 
I I I 
Galtarna al. 1 1 1 








Fungskar al. 1 1 1 
I 
II yl. 1 
r I 
Pervittenskar 1 
Onholm 1'1 r r 1 r 1 
. Kuggor 1 
Hamnholm I 1 
Ekholm yl. 1 
II al . 1 1 1 
Espskarskobb 1 
Hogland 1 
Paraistenpo~tti al. 1 
1-
II yl. 1 
Sorpo 1 




Siirto 3 3 1'8 5 1 3 3 3 3 12 
~ r r 
Siirto 
I 3 3 18 5 1 3 3 3 3 12 
Heisala al . r 1 
II yl . 1 r 
~ . Platgrundin poiju r 1 . 
I' Syartholm 1 1 1 . 
Granholm al . 1 
II yl. 1 r 
Askgrund r 1 
Karrholm I 1 
Bassholm 1 
Prostvikkalven I 1 
Stor Malo 1 1 1 
' Skogholm 1 
I Orhisaari 1 
e Rajakari 1 
. 
r K;mppakari 1 
. 
Kuuva r 1 
. 
Rautakallio r 1 1 1 
Saksa r 1 
I Anna 1 r . 
I Arvinsilma 1 r 
Janissaari r 1 
Ruissalo ~ 1 
I V)lojasenkari r 1 
Iso Kaskinen 1 
Ajonpaannokka I 1 
- Tupavuori r 1 
~ Koivuluoto r 1 
Aijakari poiju r 1 1 1 
Hiiriluoto al. r 1 . 
Kauppila yl. I 1 
Purha r 1 
. 
Seilinriutta r 1 
Vaaramaankivi r 1 
Vaaramaa yl. r 1 
r Aggskar al. I 1 . [ 1 1 
Haapaluoto al. r 1 
" 
yl. 1 ~ 
Petainen r 1 j 1 1 
Kaaf>luoto r 1 
Siirto 3 3 4-2 1 17 3 3 3 3 9 18 
Siirto 













Tarngrund al . 
Lohm yl. 
Fagerholm al . 
II ylo 
~ Hallers poiju 
Kalvholm 
Grisselborg al. 
Verkholm yl . 
Lang Ljusskar 
Basskubb 































































1 17 3 3 3 3 9 18 
1 
. 











1 1 1 
1 











2 31 6 3 3 3 14 23 
I 
Siirto 3 3 63 2 3 1 6 3 3 3 14 23 
I' EgfJ. o r 1 
Knivskar r 1 
Ska t askar yl. I 1 ~ 1 1 
II a l. 1 . 
Tr att en r 1 . 
uta yl . ' 1 I 0 
II a l. I 1 
I 
Sva rtbadan a l. r 1 
Li l lharu r 1 
Ut on lisaloi sto I 1 
• satama al . 1 . 
II II yl. I 1 1 1 
II sat ama I 1 . 
I ~okulla a l. 1 . 
II yl. r 1 
Soderkobb I 1 
Norrhar un r 1 
Kiht i I 1 
Halmansten al . I 1 
Sandskar yl . 1 1 1 
Fi sko I 1 
Ber ghamnskobbe r 1 . 
Rangskar I 1 
Grotgrund r 1 ' 





Ros t holm I 1 
Smorgrund r 1 
Kei t s orinki vi I 1 . 1 1 
Kokombrink I 1 
Torvskar yl. i 1 
Turmhar u al . 1 -
Jurmonkivi r 1 . 
Har un al . I 1 
Ti s s kar yl. 1 . 1 1 
Lag Sundskar r 1 
Lukarsbadan r 1 1 1 
Tordmulharun a l . r 1 













































































3 85 2 45 6 3 3 3 20 29 












































6 99 9 58 8 3 3 3 23 32 
I 
i 
Siirto 3 Bl 6 99 9 58 8 3 3 3 23 32 
I Rit=;tiluoto yl. I 1 1 1 
I Ykskari al. 1 . 
l Ingastholm yl. 1 i 
' 
" 
al . 1 I . 
I Svartklubb r 1 1 1 I 
I Bredskar al . 1 
" 
yl. I 1 
I Isoletto poiju I 1 
Laupunen I 1 
I 
I Heponiemi I 1 
Iso Muna 1 0 1 1 
Vargkobb yl. l 1 
" 
al . r 1 
e ungsholm 1 . 
Badan 1 
Jurmo al. I 1 . 
" 
yl. 1 1 1 
Lang or 1 . 
Korra I 1 . 
Katanpaa I 1 
Hamnskar yl. 1 
Langorsklobb al . 1 
r Vaha Hauteri yl. I 1 . 
Iso Hauteri al . I 1 
Keskikallio I 1 
Isokari al . 1 1 1 
- aviletto I 1 . 
Lyperto yl. r 1 . 
II al . I 1 
Mustaklupu I 1 . 1 1 
Kaurissalo yl. r 1 . 
Kokinluoto al . r 1 
Isokarin satama f 1 . 
Tankokari r 1 . 
Sandback I 1 . 
Rouskeri 1 . 
: 
Latuskeri al . I 1 
II yl . 1 . 
• 
Kivikari al . 1 . 
I Siirto I 3r 3r 6 117 9 7'8 9 3 3 3 29 38 
--
Siirto 3 3 6 117 9 78 9 3 3 3 29 38 
r Sieskari yl. I 1 . 1 1 
Ruokluoto al. r 1 . 
Kirsta lantinen yl. r 1 . 
Kirsta al. I 1 
I' Haanperankari yl. [' 1 
I so Vehanen r 1 
Viisastenkari al. r 1 . 
II yl. r 1 
Urpoinen 1 
Urpoisten poiju I 1 
[' Villissalo al . 1 
Uudenkaupungin luotsitupa i' 1 . 
Kurkunpauha al . r 1 
Keskiletto yl. 1 
I soma tala 1 
Vesikarin pauha al. I 1 
Vesikari yl. r 1 . 
Haavaskari al. I 1 
Iso Heinanen yl. 1 
Vaha Haidus 1 
Sundinkari I 1 . 
Ruuhikari al. I 1 
II yl. 1 . 1 1 
Rams a r 1 
Iso Ruskio r 1 
Pehtinletto al. I 1 . 
Sammo yl. r 1 
Sammo kal.loisto r 1 . 
Ruskea al. 1 . 
,, yl. r 1 
Kiuskeri al. I 1 
II yl. r 1 
Liesluoto al. I 1 
II yl. I 1 
Nurminen al. r 1 
II yl. I 1 
Hylkkari I' 1 
Kellokari al . I 1 
Santakari yl. I' 1 1 1 
Siirto 3 .B I 6 127 10 105 10 3 3 3 32 41 
r 
Siirto 3 3 6 12 7 10 105 10 3 . 3 r 3 32 4 1 
Lyokin pooki yl. 1 
Kajakulma al . 1 
I:;aitakari yl. - 1 I 
Kuuskajaskari al . 1 
" 
yl. 1 
Kylmapihlajan aallonmurt . al. 1 
I 
" " I 
yl. 1 
I 
I Rauma:nmatalan poiju 1 
f 
I 
I Nurmes I 1 . 




yl. 1 I I 
' 
I Ruusu 2 , poij u I 1 
Su1,lrriutta poij u 1 
. 
e-hlus al. 1 
. 
" yl. 1 . 
Pieni Ruohokari 'fl. 1 
I s o 
" ;yl. 1 1 1 I 
Valkeakari al . I 1 
II yl. 1 
" I . 
Jarviluoto a l. I 1 
II yl. 1 
I 
Yhteensa 3 3 6 132 10 . 11 8 13 3 3 3 33 42 
. 
I r . 















r r Taulu 1 c. Yksit~isten kuljitantcr-mat lois tot v. 1970 
I 
r Johto oistot 
Sektori- Linja Kalastus-
lois tot lois tot lois tot Yht . 
r 
I til :;>;:: en :;>;:: en :;>;:: P>: P> su: P> P>: Sll 
;:r P> ;:r P> ::r Sll 
~ . Ol ~ Ol ~ Ul 
Luotsausalue Lois yon nimi Loistosta o: s;:; o: s;:; o: s;:; < < < < < < 
huolehtii . P> P> P> P> P> P> I-' I-' I-' I-' I-' I-' 
r 0 
0 0 0 0 0 
Kemionkanava Joensuu al . r Salon kaupunki 1 1 
II r yl. II II 1 . 1 
Karkk~ al. II 
" 
1 . 1 
II yl. 
" 
II 1 1 
Jungfrusund Slatskar al. Kalastusseura 1 1 
II r yl. II 1 1 
Paraistenportti Sand fall al. Paraisten kalk.ki 1 1 
II yl. I 
" 
II 1 1 
r G r .. unnarsnas al. II II 1 1 
" 
r yl. II " 1 
. 1 




1 . 1 
1" r al. II II 1 . 1 1.pen 
II ryL II II 1 1 
Laivaus al. Sahojen laivaus 1 1 
II yl. II II 1 1 
Turku Heikkila Turun kaupunki 1 1 
Kivikari 
" 
II 1 1 
Arola '1 II 1 1 
Pikisaari pun . a 
" 
II 1 1 . 







Siltapenger ,, II 1 1 




II II 1 1 
I 
Kallanpaa al . II " 1 1 I 
' 
" 
yl. " II 1 1 
Kuusisto TV- masto PPL 1 1 













Sii r to 3 4 21 . r 2 30 
f Naantali(jatko) Viheriainen al Nest e Oy . 1 1 
II yl. ~ 1 1 
i 






yl. II 1 1 t 
f Lohm Ankis a l. Knrrr on kunta 1 1 
I 
I ,, yl. 
" 
II 1 1 











1 1 l I I 
I Hermanskar Kalastusseura 1 1 
• I I I Kala 
" 1 1 
I uta Glasskar a!. I r " I 1 1 ~ " yl. " 1 1 - . r r r 
I 
Berghamn Kittuis yl. TVH 1 1 




10 .. I Kus t avi al. r I I 
" 
r 1 1 snas I 
II yl. 
" 1 1 r r 
I 
Uusikaupunki Jurmo Kalastusseura 1 1 
r r r I r Hepokari al . Uusikaupunki 1 1 
" 
r yi. r r 
" 
r 1 1 
Janhua ,al. r " 1 1 r l 
II yl. II 1 1 
I , r r 
' 
1 yrnka-ri al . " 1 1 
II r y.t. r r II 1 1 






r r ~1. I 
Kalastusseura 1 1 
Martinkarta Rauma 1 1 
Lohikari a l. 
" 1 1 
I 
" 
yl. II 1 1 
Yhteensa 4 4 45 8 61 
~- ----------------- -------------------- ---------------- ---- t:::-:- ---== ---- --- - 0:: :----:= 
L -
Taulu 1 D. I Val tion veneet eri luotsi- ja m jakka-asemilla v. 1970 
Moot tori- < ::r: ~ y t:-i ><: 
veneita 1-'· "'< su: ~ P" 1-'· p. ~ su: 9 ct-
ct- '1 . ct- '1 1-'· (1) 
ct- 0 ~ ~ ~ (1) 
1-3 ~ "0 Ill ~ < ~ f-'· t:S 
(1) Ill ~ < 0 · (1) P" f-'· en 
'1 ~ f-'· (1) 'd t:S 1-'· ct- su: 
su: ct- rn t:S ct- (1) Ill su: 
rn Ill 1-'· (1) (1) f-'· •t..J. 
~ f-'· Ill f-'· '1 ct- f-'• 
I ~ rn ct- (1) su: su: 
ct- f-'· su: f-'· 
ct- Ill ct-
I (1) Ill . 
Luotsi- tai majakka-asema '1 Huomautuksia (1) r f-'· . 
ct-
f' Ill 
r Kemionkanava I 1 1 2 
~ 
Paraistenportti 1 1 1 3 I I 
" Jungfrusund 1 1 1 1 4 
r Turku 1 l5) 1 1 3 5 )Yhdysvene L-39~ 




Lohm I 1 1) 1 1 1 1 1 6 1 )Puukutteri 
I ~ ' 4 uta I 2 1 1 
r ' ) 2 \ 'k 't Berghamn 1 1 1 1 1 5 asl Ul ua r i . 
r Kustavi r 1 1 1 . 1 1 5 
r Uusikaupunki r 2 1 2 1 1 7 
r . 
Isokarin majakka 1 1 2 I' r . 
I Rauma I 2 1 1 .1 1 6 
I' Kylmapihlajan mJ jakka 3D 1 +~ 1 3 3) e Yhdysvene L-39 
I r . lasikuitua 
Yhteensa 12 4 11 2 8 8 6 21_ I' r ---------:= --- --== --- ~--:= ~,...= ---
I r 
r I 





aulu 5. Virkavapaudet v . 1970 
Virka- asema ja nimi 
Luotsi Sven H. Henriksson 
" 
Yrjo A. Saarin~n 
L . vanhin Fritz Iver 
R. maj . vart . G. Danielsson 
Ylim . r . maj . vart . K. E . 
Widqvist 
Luotsi G. Lainio 
Ylim . toim . apul . Aira Jallir 
. e lim:r . maj . va,rt. K. E . 
idqvist 
Luotsikutt . hoitaja 
P . V. Isaksson 
Luotsi Tarmo J . ~rkkila 
" 








Raimo V. Oravala 
" 
Yrjo A. Sirkia 
If or S . Storberg 
" Leo H. Lehtinen 
" " " 
" " " 



























01 . 01 - 16 .04 
01 . 01-12 . 01 
01 . 01-30 . 04 
01 . 01-31 . 01 
0 1. 01-05 . 0 1 
01 . 01 - 31 . 0 1 
01 . 01 - 31 . 0 1 
02 . 02- 15 - 3 
13 . 01 - 31 . 01 
20 . 05- 22 . 06 
12 . 05- 22 . 06 
0 1. 07- 31 . 07 
07 . 07- 21 . 07 
03 . 08- 13 . 09 
18.09- 31 . 10 
04 . 08- 31 . 08 
05 . 10- 10 . 11 
04 . 11-23 . 11 
24 . 11 - 07 . 12 
15 . 12- 18 . 12 
10 . 12-20 . 12 
Taulu 6. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v. 1970 























Taulu 7· Majakoiden , merimerkkien ym . merenkulunturva llisuus-
laitteiden luk umaara v . 1970 




Johto- ja linjaloistoja ilman yh-









































































. . . 
x) 
. Kallanpaa al. ja 















































======================================== ============= ~ =--=~=-------=,-----------------=---== 
Taulu 8. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v . 1970 
Vaylan nimi 
Turku- Paraistenportti - Lerharu 
-r 
Paraistenportin la .-Paraisten sementt itehdas 
~iriston selka- Pansion oljysatama 
Iso- Kaskinen- Naantali 





tt seilinriutta- Kalsaari - Isokari- meri 
Lovskar- Kalsaari 
Laupunen- Korra-Isokari 

















































• -:.-=-=-=-=-=--=-c:-:..:;;-;.:;-:.=-:.:l:;.;:_:;.::_=.;-=.z-=-=-=-=-==--=-=.-=.-=.-=.--=--=-'-='-'-='-=='-=-... -... -ii..ii-:..i_iii..i_=..i_a._iii.· -------- -- -- ... - ... - ... - ... - ...-.,-
• I 
Taulu 9. Luotsipiiripaallikon ja apulaispiiripaallikon virkamatkat v . 1970 
[' 
[' 
Matkan suorittaja Kulkuneuvo 



















19- 22 .1 
28: 29 . 1 




















Piiripaallikko Linja-auto 11.2 1 Tarkastusmatka 
II Auto 47.3 1 II 
II Ta Tutka 23-24 . 3 2 II 
pul.piiripaallikko Juna 23 .3 1 Neuvottelu Halsingissa 
Piiripaallikko Auto/m/s ut· 21-22.4 2 II Utossa 
Apul.piiripaallikko Ta Turku 8-9 . 5 2 Poijujen lasku ym. 
II II II 12-15.5 4 II II 
II Linja-auto 20.5 1 NeuVottelu 
II Ta Turku 25-29.5 5 Tutkintoajo 
II L-391 3-4.6 2 II 
Piiripaallikko Auto 4.5 1 Tarkastusmatka 
II Auto/Uto 11 ·5 1 II 
II Auto/Juna 13-5 1 II 
II Bussi 15.5 1 II 
,, Ta Turku 19-22.5 3 II 
II L-391 5 .6 1 II 
" 
uto 8.6 1 II 
II II 16.6 1 Neuvottelu 
Apulaispiiripaallikko L-391 16-17.6 2 Tu tkin toaj-o 
II II 22-24.6 3 II 
Piiripaallikko II 5.8 1 Tarka-stusmatka 
II Auto 7.8 1 " 
II L-391 10-11.8 2 II 
II II 18-19.8 2 Oppilasajo 
II II 21.8 1 Tarkastusmatka 
II II 26-27.8 2 II 
II Auto 31.8 1 II 
II II 2.9 1 " 
" " 
7.9 1 II 
II Bussi 10 . 9 1 II 
II Auto 16.9 1 II 
Apulaispiiripaallikko Ta Turku 21-25 . 9 5 'l 'utkintoajo 
Piiripaallikko L-391 23-25.9 3 Tarkastusmatka 
II II 1.10 1 II 
II II 6.10 1 II 
II 1\uto 19.10 1 Neuvottelu 
II 
" 
22 . 10 1 Tarkastusmatka 
II II 28.10 1 Kokous 
Siirto 76 
I 
Taulu 1 E. Meripelastusasemia v . 1970 
Aseman paikka Aseman omistaja Asemien luku 
. ' 
uta Suomen meripelastusseura 1 
Kylmapihlaja II II 1 
Yhteensa 2 
============================ 
. . . . . . . . . ~ 









--, -, -, -, 
-
Taulu 2 . Avoimiksi tulleita tai lakkautettuja toimia v . 1970 
Avoimiksi tulleita toimia 
Piiri- Luotsi - Majakka- Lakkautettuja 
konttorissa asemil l a a~emilla Yht. toimia 
tr::l c-t-tr::l ~ tr::l c-t- ~ ~ tr::l c-t-tr::l ~ '"d t'" ::s: 
'1 ~~ s:: '1 ~~ s:: '1 ~~ s:: 1-'· s:: Ill 0 0 0 0 0 0 1-'· 0 t...J. 
Ill 1-'· ~ 1-' Ill f-' • ~ 1-' Ill 1-'· ~ 1-' '1 c-t- Ill 
8 CJl ~ CD 8 CJl ~ CD 3 CJl ~ CD f-' • CJl ~ 
-, -, -, -, -, j-J· - CD-(!) 8-- _, ,_.,. CD CD 8 1-'· CD CD 8 ~ 1-' · ~ 
CJl :::J CD Ill CJl l:l CD Ill CJl :::J CD Ill 0 Ill Ill 
CD 1--' ::; CD 1-' ::; CD 1-' ::; ::; C!l I 
-
::; c-t- 1-' l:l c-t-1-' l:l c-t-1-' c-t- CD Sll 
Sll CD c-t- Sll CD c+ Sll CD c-t- c-t- 3 CJl 
c-t- ~ Ill c-t- ~ Sll c-t- ~ Ill 0 1-'· CD 
e Ill 1-' · CJl ~ Sll 1-'· CJl ~ Ill 1-'· CJl ~ '1 1-' 9 ~ Ill 1-' · 1-'· ~ Ill 1-'· 1-'· ~ Ill 1-'· 1-'· f-' • .....:. 1-' · 1-'· 1-'· Ill 1-'· 1-'· Sll 1-'· 1-'· Ill CJl Ill 1-' Aseman nimi Sll '1 Sll '1 Sll '1 . (Jl 1--' 
I I I Sll Ill 
Luo t sipiirikonttori 1 1 2 
Lohm l a 3 3 I 
Uudenkaupungi n la 1 1 
Jungfrusundin l a 2 2 
Uton rad . majakka 1 1 
' 
Yht eens a 1 1 6 1 9 








Taulu 3· Nimitykset ja maaraykset v. 1970 
t"i ~ ;::.;: t"i t"i < ;::.;: ;::;;: !;0 ~ ::;::: .....:: t= 0 s:: s:: n- s:: Sll Sll Sll Sll ::r 0 s:: ~ 0 0 . n- ~· p. p. ~· c-t-n- ...... c-t- <+ c-t- ...... n- Pl ..... 1-'· Sll <b -, --, 
en ~. c-t- en en t= <b ?;' 0 0 ;.;- <b -, -, ..... 0 1-'· 1-'· 0 'i ;.;- 3 3 ;.;- ~ I fd 'i < ;.;- n- ,...,. Sll Sll Sll Sll en 
..... 1-'· ..... Sll en en r:s c-t- ~· ~· <I su: 1-'· 'i ~ ~ ..... ..... ::r <b Sll Sll Sll 'i 1-'• ::r ;.;- 0 ;.;- ;.;- ;.;- 'i 
..... ~: s:: 1-'· en 1-'· ~ ;.;- ;.;- ~ · ~: ...... 3 ..... n- 1-'• Sll Sll su: Sll 3 Pl p;--1 3 < 17· P>: ...... 1-'· Pl F--'· 0 <b P> Pl" 
--, -, 1-'- ...... en ;.;- P> ;.;- en 'i ;.;-
...... 1-'· <b en ;.;- en n- n- rn 
1-'· ;.;- ;.;- 1-'· en 1-'· P> 1-'· 1-'· ;.;- o: en 1-'· 'i 17· Nimi o: ;.;- 1-'· 1-'· P> Milloin ja mihin toimeen ;.;- Ol ;.;- ;.;-
en 1-'· en en 
..... 1-'· !-"· 
N I M I T E T T y 
Zeo Zebor Bergfors 1 1 12,03,70 Kemionkanavan la:n luotsivanhimmaksi 
Hans Carl-Alvar Pettersson 1 1 12.03.70 Paraistenportin la:n luotsiksi 
Reijo Matti Sihvo 1 1 12.03.70 Naantalin II II 
Tor Herbert Eriksson 1 1 12.03 . 70 II II 
" 
Kaiku Kalervo Jalonen 1 1 12.03.70 Kustavin la:n luotsikutterinhoitajaksi 
Kale vi Johannes Kuusisto --, 1 1 12.03.70 Rauman II luotsiksi 




tig Ragnar Tall berg 1 1 12.03.70 Lohmin II II 
Lars Erik Jansson 1 1 12.03.70 Uton II II kutterinhoitajaksi 
Bengt H. Gustafsson 1 1 30.06.70 Kemionkanavan la luotsiksi 
Bengt E. Sundberg . 1 1 30.06.70 Lohmin la:n luotsiksi 
Stig H. Karls tram 1 1 30.06.70 Uton 
" 
II 
Heikki J. Kivini . 1 1 30 . 06.70 Kustavin la:n II . 
. 
-, 
La uri J. Toikka 1 1 30.06.70 Uudenkaupungin la:n luotsiksi 
Arto K. s. Louhivuori . 1 1 30.06.70 II II luotsikutterin-
hoitajaksi 
Gerald A. Gustafsson 1 1 30.06.70 Paraistenportin II luotsiksi 
Yht .. ·~=: ~~= ~~ IJg~ • ::;_::::~~~--...,=· ·== ·== I=== ~== === == 
~-
Unto J. Nieminen 
Bengt Sune Hemmer 
Johannes Ingmar Holmberg 
Hilkka ~lsa Marjatt Koiv 
Bengt Henrik Gustafsson 
j 
Seppo Viljo Untamo Saari 
Ismo Antero Niemi 
Harry John Evald Engblom 
Kurt Artur Johansson 
Karl Helge T. Sundberg 
uilbert Martin Bjorklund 
Nils Erik Lindstrom 
~olke Johannes Bjorkroth 
Karl Borje Skog j 
Folke Johannes Bjorkroth 
Karl Magnue G. Pettersso 
Tarmo Tauno Virtanen 
Anders Emanuel Egenfelt 
Par-Olof Manners 
Osmo Ilmari Myllymaa 
• 













11 Yhteensa 1 
------------ --
""""" 
























. 1 . 
' 
1 2 2_ 6 




























10 . 02.70 
10 . 02 . 70 
10.03 . 70 
12 . 03 . 70 
12.03 - 70 
02 . 04.70 
14 . 04 . 70 
Tilap . kutt . hoitaja Turun la. 1.1 . 70 
lukien toistaiseksi . 
Vt.luotsiksi Uton la . 1.3.70 lukien 
II II II 





Kemionkanavan la. luotsiksi 1.4 . 70 luk . 
Kustavin la:n luotsikutterinhoitajaksi 
1.4.70 lukien. 
Berghamnin la:n luotsiksi 16.4.70 luk . 
Lohmin la:n vt . luotsivanhimmaksi 1.5. -
70 lukien , 
23.04 . 70 Lohmin la:n luotsiksi 1.5 . 70 lukien . 
23.4 . 70 




30.07 - 70 
08 . 09.70 
08.09 . 70 
) . 
14 . 09.70 
29 . 09 . 70 
Uton II sij . kutt.hoi t . 1.5 . 70 luk . 
Lohmin II vt.luotsiksi 16 . 6 . 70 lukien 
" " 
II 
" 16.6 . 70 " 
Rauman II kutt . hoitaj . 22.6-22.9 . 70 
Lohmin +" luotsiksi 1.7 . 70 luki~~~ si 
Rauman la:n kutt. hoit. 23.9-vuoden 
, . . lop,Puun • 
Uton la:n vt.luotsiksi 16.9 . 70 lukien. 
I 
Uudenkaupungin la:n vt.luotsiksi 1.10-
70 lukien • 
Uton la:N vt.luotsiksi 23.9 . 70 lukien 
14.10.70 Lohmin la:n vt.luotsiksi 20.11.70 luk . 
29 . 12 . 70 _Turun lp. ~t. ap. piirip . 1.1.71 lukien 
Taulu 4. Luotsihenkil~kunnalle annetut ohjauskirjat v. 1970 
Luotsi- Luot- Yht. Annettu 
vanh. seille 
.J J • J 
Lohm 1 ] 29 . 01.70 
Uusikaupunki 1 1 oB.o6.70 
Para,istenportti 3 3 
j 23.06 . 70 




1 ~ 3 j 20 . 07.70 
I · J Ut~ 1 1 25.08 70 
Lohm 1 1 
" 
ll j II 
Ut~ 1 1 14.09 . 70 j 
II 1 1 30 . 09.70 
Berghamn 1 1 II II II 
J 
Turku 3 3 07 . 10.70 
j 
Yhteensa 1 





vt. luotsi K. B. ~kog, erin. Loh~in vaylille. j • I . J 
vt. 1 Tenho Sihvo II UudenkaupUngin vaylillei . 
vt. luotsii Tamlander, Bostr~m, D~ugg. · 
luotsit S. 1 Kiikka , · r: Littunen, P. Raila, 
. 
N. 0. Erik$son, P-0 Rosin, Ake G. ~hman, 
E. Randelin, 
G. W. Karlsson, 
jaB. W. Lindroos .· 
luotsivanhln A. B •. ~h~an, luotsit H. Merilahti ja J . Lindberg . 


















Gilbert · Bj ·rklund 
Bengt Sune Hemmer. 
. 
Johannes Ingmar Holmberg . 
. . 
Ismo Antero Niemi. 
. 
Lehtinen, Harry Vaalisto, 
J • 
. 




. ja Sven Eklund. 























3- 4 . 11 2 Neuvottelu 
10 . 11 1 Tarkastusmatka 
16 . 11 1 Poijujen lasku 
19 . 11 1 Tarkastusmatka 
23 . 11 1 Poijujen lasku 
30 . 12 1 Tarkastusmatka 
Yht . paivalta matkalasku 
========= ===================== 



































7- 9 .1 
17 . 4 
. 8- 9 . 5 
25- 29 . 5 
r • 
4 . 6 
15 . 5 
19- 22 . 5 
5 . 6 
Purha , 
Kuuva . 
Lois t o 
Kungsholm , Mustaluoto . 
Kuuva , Rajakari , Orhisaari , 
Kyrkogardsgrundin polJu , Rodbada-
nin polJU , Tallholm , Rodbadan , 
Kalvholmskobben . 
Pl~tgrundin poiju , Paraistenpor-
tin poiju , Sandfallin poiju , 
Gunnarsnas , Tervsundin paalu , 
Branten , Hallersin poiju , Aija-
karin poiju , Vasikkasaaren poiju , 
Isoleton poiju , Laupunen , Hepo-
niemi , Saviletto . 
r 
Raumanmatalan poiju , Kylmapihla-
jan majakka , Kylmapihlajan aallon-
murtaja al . ja yl ., Pihlus al . ja 
yl ., Ruohokari yl ., Valkeakari 
al j~ yl ., Kellokari yl ., Sies-
kari yl ., Kivikari al ., Laatis-
keri al . ja yl ., Iso Haidus , 
undinkari , Ruohokari , al . ja yl ., 
Haanperankari , Urpoinen , Iso Vi-
lissalo , Purha . 
Kokombrink . 
Kylmapihlajan majakka . 
Kauppila , Hiiriluoto , Smorgrund , 
Rodskar , Selgrund , Skogflisan , 
Noto al ., Skataskar al ., Jurmo-
sten , Harun , Tisskar , Jarnklap-









Apul . pii r ipaall±kko 

















! • 1- 391 
t . 
10 . 8 
r .-21 . 8 
I 26 . 8 
r . 
26 . 8 
27 . 8 
r, 
23- 25 . 9 
23_: z4 . 9 
1 . 10 
6 .1 0 
Jurmon satama , Tisskar . 
rFungskar al . ja yl ., Pervittenskar 
seka merimerkit : Aggskar , Ekholm , 
Alaor ja Norrland. 
Vaaramaa , Aggskar , Kruununmaa , 
Kui va Kalsaari , Jarviluoto , Risti -
luoto, Ingas t holm al . ja yl ., 
J pr mo yl ., Hamnskar , Langer , 
Langorskobb ja Korra seka merimer-
kit : Korra yl ., Lamholm al ., He-
voskakki al . ja yl ., Myttyskari al . 
ja yl.' 
Vahetuskari al . ja yl ., Vasikka-
saari , Ojaluoto al . ja yl ., Iso 
Fremari al . ja yl. ja Klupiniemi 
al. ja yl •• 
Haanperankari , Kirsta , Laatiskeri 
al . ja yl ., Nurminen al ., Ramsdal , 
Iso Ruskio , Kiusk~rf al . ja yl ., 
Laitakari , Ruskea al . ja yl ., ~u­
rissalo seka merimerkit: Katanpaa 
yl ., Kuliluoto yl ., Laitakari al ., 
Hylkmys, Kalliokari al . ja yl. , 
Kumpe l ikari al . ja yl ., Hummi al . 
ja yl ., Kallikari It . yl ., ies-
~ari al . ja yl ., Santkari , Virt-
kari al . ja yl . ja Saarenpaa . 
Jarviluoto al . ja yl . ja lant . al ., 
Iso Hakuni , Ulkopetais , Suokari al . 
j a yl ., Pihlus al . ja yl •• 
Smorgrund , Aspo al . ja yl •• 
Raholm , Kalvholm , Tallholm , Vaha 
Angela yl ., Vastergrund , Branda 
al ., Benholm yl ., Lill Rovarholm , 
Hemdholm al . ja yl ., Skepparklobb 
al ., Traskhol m al ., Stevensklobb 
al ., Lill Angeso . 4t 
Koivisto , Iso . uoto al . ja yl . , 
Kuusinen al . ja yl ., Iso Pikari , 
Palva al . ja yl ., Pitkaluoto al . 
ja yl. • 
Vandro c k al . ja yl ., Verkankalliot 
al . ja yl ., Saverkeit al ., Kivi-












Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulun turvallisuuslaitteiden 





Tarkastuksen kohde likko paallikko Yht . 
Kemionkanavan luotsiasema 1 1 2 
Paraistenportin II 1 1 2 
Jungfrusundin II 1 1 2 
Turun II 2 2 4 
Naantalin II . 1 1 2 
I . -
Lohmin II 2 2 4 
Uton II 4 3 7 
Berghamnin II 1 2 3 
Kustavin II . 2 . 2 4 
Uudenkaupungin II 5 3 8 
Rauman . II - - 3 2 5 
Uton radiomajakka 3 . 1 4 
Iaokarin radiomajakka . 1 . 1 2 
Kylmapihlajan radiomajakka 4 1 . 5 




---------- --------------:: ---------------,: -----------------, 
Taulu 12. Vay}atyot v. 1970 
Vaylan Airisto-Hessund ·kulkusyvyys on vahvistettu 7,3 metriksi seka 
4 kpl . viittoja va rustettu ·koreilla ja 2 kpl . tutkaheijastimilla . Lovskar-Kus-
navi valille on vahvistettu ja asetettu valopoiju . Vasi kkasaari seka Airisto-
Pansio valille va lopoiju. Aijakari Vuosnaisten •sataman Klyndan saaren }-puolitse 
Kustavin E-puolelta ku}kevalta 9,0 m:n vaylalta johtavan vaylan kulkusyvyydeksi 
on vahvistettu 4,8 m keskiveden pinnasta luettuna. Vaylanosien Keitsor- Galtby 
seka tor Segelskar- Angholmin koilliskarki kulkusyvyys 3,0 metriksi keskiveden 
pinnasta~uettuna, seka va hvistettu va lti on kustannuksella yllapidettavaksi kuusi 
uutta purjehdusmerkkia seka 4 kpl. viittoja. Lisaksi on 4 kpl. vanhoja viittoja 
siir~e t ty. Hanko- Uton 7,4 m vaylalle on vahvistettu uusi viitta, Lekharun Lohmin 
luotsiaseman alueella. Uto-Naantali ·vayla lta Kalvholmin kohdalta ja edelleen 
. I 
Nauvon Berghamnin kautta alansaaren ohi Noton pohjoispuolitse, takaisin Uton-
Naantalin 10 metrin vaylalle haratun uuden vaylan kulkusyvyydeksi on vahvistet-
tu 4 , 0 m keskiveden pinnasta luettuna . Kustavin luotsiaseman alueella on harat-
tu uusi vayla Kekoluot o-Inio , jonka kulkusyvyydeksi on vahvistettu 6 , 0 m keski -
veden pinnasta luettuna . 
Taulu 13 . Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista v . 1970 
Hessundin vaylalle on rakenoettu 2 purjehdusmerkkia ja 12 linjamerk-
kia seka vahvistettu 9 kpl . uusia viittoja . Turun sisaantulovaylalle on ra-tt 
kennettu 3 uutta loistoa , Pikisaari punainen al . Pikisaari vihrea al . seka 
Pikisaari ylempi jotka maarittavat vaylan I - ja L- rajan . Rajakariin on asen-
nettu tu t kaheijastin . Vuosnaisten satamaan joht avalle vaylalle on vahvistettu 
uusia linjamerkkeja 2 kpl . ja viittoja 2 kpl •• Smorgrundiin , Lovskariin, Agg-
skar al . ja Vaa~amaa yl . on asennettu tutkaheijastimet . Samoin Eglon, Kihdin 
ja Hadskarin loistoihin seka Blaskarin merimerkkiin . Uton luotsiasema on maa-
lattu ulkoa , seka samon 2 luotJien asuntoa . Majakan katto on maalattu . Luot -
sien asuntoihin on asennettu oljylammitys ja lammin vesi . Kylmapihlajan on 
t eht y porakaivo , Kemionkanavan la on maalattu ulkoa seka tehty uusi laituri. 
Paraistenportin la on maalattu sisalta seka katettu ulkoa mineriittilevyilla . 
Pihlus yl . ja al . on maalattu . Valkeakari al . lava on uus i ttu . Uton satama yl . 
maalattu , lyhty vaihdettu . Kaurissalon koju seka Ruuhikari yl. maalattu . Httn-
skar al . kopin katto uusittu . Tankokariin vaihdet4u lyhty . Bondqkar on maa-
lattu . Klobben al . rakennettu uudelleen ja yl . taulu uusittu . Snackklubbeniin 
linjalta on raivattu puita . Samoin Piparudd . kholm al . kopin katto uusittu , 
He~sala al . koju maalattu ja katto uusittu . Sorpo lyhty ja teline uusittu , ko-
' 
_ju maalat t u . ungskar a l. ra~ennettu uusi koju . Pohjanen al . taulu uusittu . 
Kajakulma maalattu ja ra~attu . Liesluodon linja raivattu . Ingastholm al . ja 
yL. rakennettu uudet kojut , yl . taulu uusittu , kqjut ja taulu maalattu . Sand-
skarin katto uusittu , Onskar ja Svartklubb maalattu . Tisskarin ja Harunin taulut 
I 
rakennettu uudelleen sek~ maalattu . Grisselborg maalattu ja rautalevy uusittu . 
Lukarsbadanin ovi rapattu ja maalattu . Sandskarin tau Lu maalattu . Bokulla yl . 
kaasukoju ja taulu maalattu . Kekoluoto yl . ja al . kojut ,maalattu . Berghamns-
kobben vaihdettu varilasit ja ulkolasi . Hustaluoto ja Skogholm maalattu . Hal -
mansten taulu ja koju rakennettu uudelleen seka maalattu Heisala yl . raput 
r 
uusittu . Vaihdettu lyhty Bassholmiin . Uusittu taul4 Pitkakariin seka maalattu 
e · 
r . 
Lemlahti al . ja yl . maalattu , samoin kojut, vaihdettu lyhdyt , Galtarnan kojuun 
valettu lattia , raput korjattu , loisto maalattu , Starkholm al. ja yl . maalattu . 
Jarngrynnan maalattu, Fungskar yl . taulu ja koju maalattu , Ekholm yl . taulu uu-
sittu ja maalattu , Svartholmin kuurin ovi korjattu Enskarissa , Utossa loisto 
asennettu ja pystytetty 3 sahkopylvasta. Alaor yl . taulu rakennet•tJ uudelleen 
ja maalattu. Samoin Norrland, Hoglandin taulut maalattu , Haapaluoto al . ja yl . 
rakennettu uudelleen ja maalattu . Lill Angeso korotettu 2 m. Stenverkklubb ra-
kennettu ja maalattu, ~kholm yl . rakennettu ja maalattu. Nauvon Berghamniin m/s 
Uton vaylalle on vahvistettu 19 uutta linjamerkkia seka 7 kpl . uutta viittaa. 
Kekoluoto- Inio uudelle 6 ,0 m: n syvyiselle vaylano~alle on vahvistettu 6 kpl . lin-
jamerkkeja seka 5 uutta viittaa , Paraistenportin luotsiasemalle on asennettu uusi 
puhelinka'apeli . I • I 
I. . I. . 
• I I • r . 
I . . 
I . 
. 
r • ' r • r . . 
I • • I I . . 




Nimi Kaasuoljyn kulutus ltr . vuoden aikana 
-0 (Uta) 57 . 800 4241 t. 54 min •. 
Isokari 18 . 480 4274 t . 30 min . 
















Taulu 15 . Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksista seka I I 




Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Asema Avautuivat Jaatyivat Aloitettiin Lopetettiin Alkoi Paattyi 1 
- I 
I 
Kemionkanava 4. 5 29.12 . 69 9.5 14.5 14.4 31.12 
Paraistenportti 5·5 30.12.69 8. 5 16.5 1 . 1 31.12 
Jungfrusund 8.5 1.1 11.5 15.5 15.4 31. ~ 
Turku 7. 5 3.1 8.5 16.5 1 • 1 31.12 
Naantali 3.5 3.1 8.5 14.5 1. 1 31.12 
Lohm 29 . 4 10 . 1 13 -5 28.5 1 . 1 31.12 
uto 9-5 15.1 10.5 20.5 1. 1 31.12 
Berghamn 30 . 4 18 . 1 11 . 5 15.5 1 • 1 31.12 
Kustavi 3 . 5 12.2 8.5 16 . 5 1 .'1 31.12 
Uusikaupunki 5·5 30.12 6. 5 20.5 1 • 1 31.12 
. 
Rauma 5.5 29.12 11.5 31.5 6.3 31.12 
. 
. e 
- . . 
I . . 
1 
Taulu 16. Turun luotsipiirin alueella vuonna 1970 tapahtuneet merionnettomuudet: 
Onnettomuuden Aluksen Onnettmmuuden Vahingon suuruus 
Laatu ja 
Aika Paikka nimi K ll Kotipaik lahto-ansa ' ka paikka Maarapaikka Lasti Laatu 
2 . 1 Kivimatala ms . Andrew Salmen ruots . Goteborg Wallhamn Uusikaupunki Autokoreja Pohjakosketus 
31 . 1 Kustavin la . ms . Bore V suom . Turku Kemi C~lais Sellulosa Paalleajo 
31 . 1 Kustavin laQ ms . Alhena 
2 . 2 
&3 . 2] 
3 . 2 ~ 
28 . 2 






ms . Anneli 
ma. BalticVehture 
ma~Kosimov 
ms . Altaiar 
ms . Helga Wehr 
20 . 3 Simppumatala ms . Baltic Star 




























































26 . 4 Bastu- Udden ms . Nordwind saks . 
Tukholma Turku 
Rendsburp Uusikaup . Guunarsnas painolasti rantaanajo paallik . itse- x 
16 . 5 Smorsten 
2 . 9 Svartholm 
17 . 9 Bondsten 
24 . 9 Suokari 
9 . 11 Matlesharu 
10 . 11 Vitagrund 
10 . 12 K11ivskar 
15 . 12 Kruunumaa 
I 
ms . Alppila suom . Helsinki Turku 
ms . Baltic Vanguaz engl . Lon too Helsinki 
ms . Aspidofors kreikk . Pireus Kirkenas 
ms . Wirgo suom . 
ms . Kismet saks. 
ms.Gondul ruots . 
ms . Rex suom . 
Helsinki Helsinki 














painolasti pohjakosketus tuntematon x 
kappalet . karilleajo luotsin ereh . x 
malmia karilleajo sumu , ~tutka 
epakunnossa 
painolasti kaapeli ja vesj -
johto poikki ankkuri ei 
pitanyt 
harkkorautc pohjakosketus huono nakyv . 
paperia 





















































































































Luotsaukset , luotsausmaksut seka luotsien matka- ja paivarahat v . 1970 
Kaikkiaan 
5463 , 00 
120316 , 50 
23793 , 00 
179651 , 00 
165794 , 00 
485555 , 70 
269662 , 50 
122447 , 50 
171889 , 00 
94085 , 70 
93731, 80 
Luotsausmaksut 








24063 , 30 18 e 
546 , 30 
1336 , 85 
4764 , 60 
x) 35971 , 00 
33158 , 80 
x) 97188 , 34 
x) 53976 , 90 
24489 , 50 












794 ' 10 
2248 , 19 
5526 , 47 
4628 , 02 
2998 , 72 
4897 , 90 
2864 , 78 
2216 , 70 





5556 , 80 
36971, 90 
5777 , 00 
38478 ,EO 
21240 , ~0 
86oo8 , 4o 
54427 , 00 1 
22313 ,00 
32977 , ~or 
17130 , 0 
14113 , .$0 
Yhta mpk 
kohden 
2 , 26 
0 , 84 
o , 67 
o, 72 
0 , 84 
o , 6~ 
o , ?6 r 
0, 77 
0 , ?7 
Paivarahat 
I 
2723 , 50 
34541 ,00 
6i760 ,00 I 
42763 , 50 
23913 ,50 
105573 ,00 
65474 , 50 








164 , 00 
130 , 00 
52 , 00 
208 , 00 
3264 , 00 






30 . 12 
30 . 12 
30 . 12 
31 . 12 
30 . 12 
31 . 12 
30 . 12 
31. 12 
31 . 12 
31.12 
31 . 12 
------:==-===-=-=------:=:::='::::==-====---:=----:= ----:= :=---:=--- -------:= ===========----:===--:=c---:======= :=========:-----====== =====---:=====-- :=========- --:=_==-------- -------:===-====== :=----:====1=-c--------
x) Tassa huomioitu sotalaivoista suoraan luotseille maks . 20 = 40 , 80 
77 , 20 













Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut vii tat ja viittakorit v. 1970 
r 
' 
Lukumaara Viitta tai kori 
Vii tan Viitta- Kustan- Haviamisen 
Luotsausalue n:ro Viittoja koreja Havinnyt Uusittu nukset syy 
Kernionkanava 15 2 12.6 Tuntema ton ' . . 
17 2 12.6 II 
16 1 2 28.7 Lautta 
37 Koho 31.7 Tunternaton 
. . 
32 1 31.7 11 -
I• 
37 Koho 10.8 Lautta 
34 11 10.8 II 





r r e f Jungfrusund 10 1 1 23.5 25.5 Tuntemate 
13 ' 1 ' 1 6.7 8. 7 r Lalltta ' I J r 
8 1 1 6.( 9.'( II r ' ' ' ' 




I I I r 24 1 2 1.9 3.9 Hinaaja 
21 1 ' 2 1.~ 3·9 11 ' ( r 
4 a 
I < 1 1.9 28.9 Turttematon ! r 
' 
9 1 1 1.12 10.12 II 
. 
' • ' 
I J ! ! 






I r r 
31 1 2 9.5 9.5 11 
. 
35 1 ! 1 16.6 18.6 ' 11 r r r ( ( 
r. 1 6 ,a 1 ! 1 28 . 1? 29.9 ml? Ahla 
• 
56 1 2 18.7 24.7 Tuntematon 
. 
' 
! < ! 
' Bald- e ' I r I I 105 1 1 20.7 25.7 m/s 
12 , r t 2 20.7 25~7 m/s Freg 
' 
( I 
98 1 2 27.8 30.8 m/s Rautu 
Turku 20 1 2 21.5 21.5 Tuntematon 
14 1 2 5 . 5 6.5 II 
41 1 1 13.6 14.6 1yrsky 
6 1 1 14.7 15.7 Paalleajo t 
( 
4 1 27.7 28 .7 II r 
43 1 2 15.8 15.8 II 
' 
. . 
Naantali 6 1 2 22.6 24.6 oottorivene 
55 1 1 11.7 15.7 Pelastusvene 
58 1 2 7-9 9.9 La utta 
Si i rto 24 45 
Siirto 24 45 
Naantali 42 1 1 11.9 13 . 9 Lautta 
29 a 1 1 18 .10 23.10 
" 
Lohm 86 1 1 29 . 7 " 
83 1 2 7.8 
" 
27 1 1 7 . 8 Tuntematon 
22 1 2 7.8 
" 
24 -, 1 2 7 :8 
" 
51 1 2 16.10 
" 
Berghe,mn 21 1 24.5 2;5 . 5 
" 
32 1 1 19 . 7 30 . 7 Styrbjorn 
29 1 1 " " " " II 
21 1 1 20 .7 2;2 . 8 Balder 
52 1 1 21.7 31.7 Tuntematon e 75 1 5 . 8 7. 8 Ran 
Kustavi 163 1 2 29 . 5 3-1 . 5 Tuntematon 
147 1 2 6 . 7 7.7 II 
58 1 2 21.7 28 . 7 II 
Uusikaupunki 114 1 -, 2 10.9 1~ - 9 Hinaaja 
~149 ~ 2 26 . w 28 .1 0 1 II 
Rauma 12 1 1 Tunternaton 
125 1 1 24 . 8 29 . 8 II 
101 1 2 19.8 20.8 Paalleajo 
1 Yhteensa 44 77 
==================== ========= -======== ========= ==============-







. . . . LlJkum . . Yksit . 
Luotsiasema Meri Selka Saaris- Sisasaa- Yht . Kustan- Yksit . Raken- Kunnos - vuoden Kustan- meri -
to risto nukset vii tat nettu tettu lopussa nukset merkit 
Kemionkanava 6 51 57 3231,94 3 34 8 
. . . . . . . . 
Jungfrusund 85 38 123- 5212 , 28 4 7 5 90 2500, - 8 
Paraistenportti 80 33 113 5295,33 29 54 16 
Turku 61 50 111 3575,60 53 62 13 
Naantali 14 44 58 4741,65 1 24 ....,. - -
Lohm 2 110 55 167 5530,74 84 
uto 4 32 8 5 49 3730,03 17 1 
Berghamn 4 8 48 31 91 3583,71 1 44 230,-
Kustavi 86 74 160--, --, 4498, 1-6 1 - - - 88 3160,45 - ...., 9 
Uusikaupunki 5 10 99 47 161 9940,47 12 1 55 370,-
Rauma 22 30 55 12 119 5050,79 1 31 3 
- --, I Yhteensa 35 82 652 440 1209 54390,70 104 17 6 583 6260,45 49 
------------------0::=------- ----- ------- ---------~=~---- ----------- ~=~----- -0::=------ '=~------ -------- --------- ---------- - --~ 
e • 
---
- - - - --~ . ~ ~.' 
Taulu 20 . '., . 32 .1 6 . 11 j a 32 . 16. 21. - ~enee t ja- nii den kus lannuKset v. 1~70 ~ 
Luo tsi - tai majakka- -
asema Kutteri t 
Kemionkanava 
Jungfr usund L 306 
Paraistenpor tt i L 308 




Lohm L 311 -, 
-, 
I 
u t a L 302 + 303 
Berghamn L 305 
Kus t avi L 304. . 
Uusikaupunki L 309 + 300 
Rauma L 312 + 310 
-
Isokari r ad . maj . 
Ky l mapihlaja rad . maj . 
Yhteensa 12 








- - - - - -~ 
L 328 + L 370x)-
L 372x ) 
. · L '374x) . 
L 325x~ 321xx ) 
L ~73x) , 
L 371 x) 
. 
L 390 + 338 
. 
4 + 6 + 2 
=~----- -----------
x) Lumi ki i Uija 
xx) Hydrokop t eri 
- I - - Uudi s-Viittav. u outuv. hanki nn . 
L 334 L 355 
L 332 L 351 + 352 
L 322 L 350 
L 323 L 391 
- L- 333 - - - - - - - -
-, -
-
L 327 L 354 + 364 
L 340 L 356 
L 326 L 357 + 366 L 326 
. 
339 L ·365 +· 359 
. 
L . 
L 320 L 353 + 375x ) L 325 -
-, 





=~------- ----------=--~= ~~----- - ~= 
Kor~aus - _jtl. P o l tto- ja 
kunnossapito- v oite l uaine-
kustannukse t ku stannukse t 
848 , 83 157 ' 10 
3930 , 11 2016,77 
14658 , 08 2870 , 92 
7742 ,17 11 59 , 64 
I 
- 13454 ,1 8 433 , 73 
2206 4, 33 4994 , 27 
39041,24 42 17, 80 
16164 , 43 2207 , 42 
14462 , 36 2700 , 48 
40369 , 60 7089 , 26 
- 30080 ,1 9 927.4 , 73 
116,97 -
- 545 , 66 
202932 , 49 37667 ,78 
----------- ---- ---------------
-Taulu 21 . 32. 14 . 10 . Luotsi- ja majakka-asemien lammitys- ja 
















Kylmapihlaja rad . maj . 
Lammitys 
_ Ail'l.e ja sen maara 
150 ltr . CH.jya 
1710 
" " 
11 kg kaasua 
5410 ltr . oljya 
104 kg . kaasua 
11 kg . kaasua 
9900 ltr . oljya 
143 kg . kaasua 
28400 ltr. oljya 
126 kg . kaasua 
Lammitys 
2900 ltr . oljya 
396 kg . kaasua 
18860 ltr . oljya 
99 kg . kaasua 
17908 ltr . oljya 
- 74s-'kg . kaasua 
18310 l tr . oljya 
275 kg . kaasua 
154 kg . kaasua 
Valaistus 
Kust_an- ., Aine J'a Kustan- Kustannukset 
nukset - s -en nraara nukset yhteensa 
23-,55 ...... 36 ,- 59 , 55 
268 , 47 435 kw 67 , 50 
22 ' 18 358 , 15 
849 , 37., 5063 kw 1117,86 
108,78 2076 , 01 
3272 kw 287 , 93 287 , 93 
10 , 46 10 , 46 
1554 , 30 7324 kw 1 0~2 , 62 
2721,, 134 , 78 
4458 , 80 
-
131 , 80 
768 ,- 5358 , 60 
455 , 30 
414 , 22 869 , 52 
296 1, 02 714,70 
103 , 55 3779 , 27 
2811 , 56 1335 kw 225 , 90 
782 , 41 - . 3819 , 87 
2874 , 67 108 kw 41 , 85 
287 , 65 3204 , 17 
161 , 08 161 ,e "'i 
• I • 
Taulu 22. 32 .14.10, 32.14.13 ja 32.14.71 Luotsi- ja majakka-asemien 
rakennusten kunnossapito ja kalusto seka satamien ja laitu-
reiden uusimiskustannukset v. 1970 



































































Taulu 23 . 32 .1 4 .1 4. Johtoloistojen ja valopoijujen 







Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Poijujen korjaukset 
Uusittu loistot: Fungskar al., Ekholm 
yll , Aggskar, Vaaramaa , Tallholm , 
Haapaluoto al ja yl ., Harun , Tisskar , 
• Svart badan ja Hallmansten . 
Korjattu ja maalattu: Galtarna , Lill 
Angeso, Jarngrynnan, Fungskar yl ., 
kholm al ., Heisala al ., Kassholm 1 
' Lemlahti al . ja yl ., Ronnholm , Skogholm , 
Grisselborgr Onskar , Mustaluoto , Uto 
sat . lant ., L~karsbadan , Bokulla yl ., 
' ' Langorskobb, Ingastholm al . ja yl ., 
Kaurissalo , Nurminen yl., ( I I 
, yl . r ja Kajakutma . 
uuhikari 
Yhteensa mk . 
Kustannukset 
2397 , 49 
9653 , 94 
8546 , 37 
Kustannukset 
yhteensa 
20597 , 80 




Taulu 24 . 32 . 14 . 14 ja 32 . 14 . 21 . Radi omajakoiden ja sumumerkinanto-
laitteiden kaytto - ja kunnossapitokustannukset v . 1970 
Taulu 25 . 32 . 16 . 11 ja 32 . 16 . 21 . Yhteysalusten kunnossapito - ja poltto-
ainekustannukset v . 1970 
~--~--~----~--------------~ 
Poltto - ja voiteluaineet 
Korjaus- ja Poltto- Voitelu-
Alus kunnossapito oljya ltr . aineita kg . Kustannus 
-
Inijo 81. 351 , 60 48 . 497 560 7. 181, 58 
Velkua 15 . 290 , 41 48 . 728 318 7 -044 , 52 
Tiura 18 . 598 , 65 11. 820 103 1. 726 , 90 
Pietari Brahe 23 . 410 , 33 26 . 933 286 3· 970 , 82 
Kristina 34 . 437 , 51 25 . 167 265 3. 708 , 88 
Hi tis 73 -757 , 76 70 . 062 870 10 . 417, 68 
Yhteensa 246 . 846 , 26 231. 207 2. 402 34 . 050 , 38 
-- == - -- -- -- --- ------------- --------------------
Taulu 26 . 32 .1 4 . 29 . Luotsi - ja majakka- asemien puhelinkustannukset v . 1970 
' 
Uusimis - ja Vuosi - ja 
Luotsi - tai korjauskus- liittymis- Virkapuhelu- Kustannukset 
majakka- asema -tannukset maksut maksut yhteensa 
. . . 
Kemionkanava 139 ,20 459 , 05 598 , 25 
Jungfrusund t 108,- r r 90 , 86 198 , 86 
Paraistenport'ti 180 ,- 1. 337 ,05 1. 517 , 05 
Turku t t 91 , 20 1. 430 , 28 1. 521 , 48 
aanfali r ~ r r' 60 ,- 992 , 90 1 . 052 ' 90 
Lohm I 108 ,- 2. 089 , 05 2. 197 , 05 
uta ' 108, - 768 , 14 876 ,1 4 
Berghamn I' t r 108 ,- 489 ,1 2 597' 12 
Kustavi t r 88 ,- 1. 240 , 94 1-328 , 94 e 




r 120 ,- 1. 607 ,.M.. 1. 727,07 t 
uto rad. {llaj . 108,- 125 , 24 233 , 24 
' ' ' 
f 
Isokari rad . maj . - - -
t r 
Kylmapihlajan rad . maj . 199 , 23 199 ,23 
I I r 
' Yhteensa 1. 362 , 40 12.631,36 13.993,76 








I . I I I 
I . 
. ( 
( . r r . r . ( 
I . 
' 




( . . I . 
f 
Taulu 27 . Merenkulkuhallituksen jasenen tai v i r kamiehen toimittamat 
tarkastukset v . 1970 
Tarka stusaika Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
23 . 03 . 70 Paajohtaja H. Jaasal o Piirikonttori 
12 . 10 . 70 Merenkulkuneuvokset o. Le hmuska l lio 
ja T . Seppanen 
" 
29- 30 . 10 . 70 Kamreeri M. Jurvela ja taloustarkas-
e taja V. Poutamaa II 
~ v 
Taulu 28 . Keskeneraiset asiat v : n 1970 l o pussa 
I 






Taulu 29. Yhteysalukset v. 1970 
Liikenne 1atkustajat Rahtitavara 
Alus Liikennealue loppui j alkoi henkilo- mk kpl. mk. Tulot yhteensa luku 
Hi tis Hiittinen-Kasnas 18. 1 26.3 4124 4140,00 330 1) 3251 '07 7391,07 
Inijo Laupunen-Inio-Aselholm 16.1 12.4 11719 11829,50 838 2)6533,80 18363,30 
Velkua Roodila-Teersalo-Velkua- 3)2357,46 Palva 1 • 1 8.4 2960 2127,65 540 4485,11 
Kristina Prostvik-Nauvo-Borsto 18.1 9.4 1486 4111,50 209 4) 630,94 4742,44 
Pietari Brahe Nauvo-Rymattyla-Avensar 17 . 1 20.4 1570 2044,65 419 5)1103,87 3148,52 
Yhteensa 21859 24253,30 2336 13877' 14 38130,44 
---------------------- ---------------------------
-------- --------
------------- -------=---== ------- ---------:= ----------------
1) Sisaltyy rahti maidonkuljetuksesta 36.740,8 ltr. mk 919,52 
2) 11 
" 
11 287.874,0 II II 3.318,30 
3) 11 11 II 146.159' 0 11 II 1.516,61 
4) 
" 
11 II 3.702,0 11 11 74,04 
5) II II 11 15.81910 II 11 .222147 






Taulu 30 . 
Yhteysalusten meno t v. 1970 
Toimintakulut 
- -
Sairaan- Korjaus - ja Poltto- ja Alus Palkat St-maksu hoi to kunnossapito voiteluain . 
Hi tis 
-
74.652 , 07 5. 038 , 80 12.f,18 73 . 757 , 76 10 . 417 , 68 
I 
i Inijo 99 . 396 , 71 6 . 709 , 00 70,00 81.351,60 7.1 81 , 58 
I 
I r r ' 87.911 , 42 r 5. 933,80 I ' 
' 
Velkua 286,43 15 . 290 ,41 7. 044 , 52 
i n I 2. 724,oo 
j-
Kris tina 40 . 358 , 29 - 34 . 437,51 3. 708 , 88 
! 
- ietari i Brahe r 44 . 311 , 58 2 . 991 ,00 27' 17 23 . 410 ,33 3 . 970 , 82 I 
I 
I Tiura 101,14 18 . 598 , 65 1.726,90 
I 
I 
I Yhteensa: 346 . 630 , 07 23 . 396 , 60 606 , 92 246 . 846 , 26 34 . 050 , 38 I 
I --------- -------------- ----------- --------- -------------- F: .- ---=--------= 
I I • 
Taulu 31. Kirjeenvaihto v. 1970 
Kirjeen lahetta~a 
tai vastaanottaja 
• M er~nkulkuhallitu~ 
•Luotsi- ja majakk&l: 
asemat 


































1 Yhteensa: , . 4~4 , 90 . 494 , . 713 93 A 
:====================-------:= -----------:= =c-------:===='=======l:::c---:===---:====l:::============~=,....-
1 • , • I , I 
Turun luotsipiirikonttorissa 12 paivana maalisk. 1971 
a( 
LuotsipiiripaallikkO ~~~#.?~ 
Ake Danska 
